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مهارة , Ability Groupإدارة الصف , Time Token Arendsمنوذج مفتاح الرموز    : 
  الكالم
  
ت  يستعمل عملية التعليم اللهة العربية يف مدرسة واليسوعو املتوسطة سيمبا
 والسيم يف تعليم مهارة الكالم . استخدم املعلم طريقة احملاضرة. نقصانمنوذج  التقليدي 
. ال سيم يف الفن اللغة العربية قدرة املعلم على تطبيق مناذج التعلم يف وفق املواد التعليمية
م ال  تفسريات املعلم متيل إىل أن تكون رتيبة وتسبب عدم اهتمام الطالب أل
  .يستخدمون النموذج الصحيح
لتصليح هذه املسألة جيب من املعلم أن جيدد طريقة دراسته حىت تزيد نقاط 
 Timeضعف الطالب يف التحدث. لذالك ، من املناسب للغاية أن يتم تطبيق منوذج
Token Arendsدارة الصفAbility Group  دف أن يؤثر منوذج التعلم على يف التعلم 
  .كفاءة الطالب يف مهارة الكالم والتحدث
دارة الصف  Time Token Arendsفتبحث الباحثة عن فعالية تطبيق منوذج 
Ability Group" املتوسطة واىل سوعولرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "
ت مانيار كرسيكبقضا البحث  ) كيف مهارة الكالم لطالب الفصل السابع 1سيمبا
تواىل سوعومبدرسة "  Time Token Arendsكيف تطبيق منوذج ) 2," املتوسطة سيمبا
واىل ارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "لرتقية مهAbility Groupدارة الصف 
تسوعو دارة Time Token Arendsكيف فعالية تطبيق منوذج)3, " املتوسطة سيمبا
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ABSTRAK 
Jauharotul Ilmiyah. Efektifitas Penerapan Model Time Token Arrends 
dengan pengelolaan kelas Ability Group untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara kelas VII SMP WaliSongo Sembayat manyar Gresik. 
Pembimbing I  : Dr. H. Muhammad Nu’man, M. Ag. 
PembimbingII :UmiHanifah, M.Pd.I 
 
  
Pembelajaran Bahasaarab di SMP Walisongo Sembayat Manyar Gresik 
masih memakai Model pada umumnya terutama pembelajaran Keterampilan 
berbicara. Guru menyampaikan materi menggunakan Model ceramah. 
Kekurangan guru dalam menerapkan Model pembelajaran yang relevan terhadap 
murid terlebih dalam pelajaran bahasa arab menyebabkan pembelajaran menjadi 
monoton dan perhatian murid murid berkurang dan cepat bosan. 
Guna memperbaiki masalah tersebut, guru wajib menerapkan Model 
Model baru yang relevan untuk meningkatkan ketrampilan berbicara murid murid, 
maka dari itu peneliti menganjurkan penerapan Model Time Token Arrends 
dengan pengelolaan kelas Ability Group untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara kelas VII SMP WaliSongo Sembayat manyar Gresik. 
Peneliti merumuskan penelitian penerapan Model Time Token Arrends 
dengan pengelolaan kelas Ability Group untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara kelas VII SMP WaliSongo Sembayat manyar Gresik. Dengan rumusan 
masalah 1) Bagaimana Keterampilan berbicara siwa kelas VII SMP walisongo 
Sembayat Manyar gresik 2) Bagaimana penerapan Model Time Token Arrends 
dengan pengelolaan kelas Ability Group untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara kelas VII SMP WaliSongo Sembayat manyar Gresik. 3) Bagaimana 
Efektifitas penerapan Model Time Token Arrends dengan pengelolaan kelas 
Ability Group untuk meningkatkan kemampuan berbicara kelas VII SMP 
WaliSongo Sembayat manyar Gresik. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya efektifitas penerapan Model 
Time Token Arrendsdenganpengelolaankelas Ability Group untuk meningkatkan 
kemampuan berbicara kelas VII SMP WaliSongo Sembayat manyar Gresik 
dengan menggunakan rumus T – Test dengan hasil  : T- hitung 
( 5,745), sedangkan T – table (1,692). Maka Ho ditolakdan Ha diterima. 
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  الباب األول
 مقّدمة
  خلفية البحث  -أ
اللغة العربية لغة العامل الرمسية. وكان تطوير اللغة  تإن زمان اآلن, كان
العربية يف العامل تطورًا واسًعا خصوصا يف إندونيسيا. و أغلبية سكان إندونيسيا من 
للغة العربية, و يصلون  للغة العربية, وكان كتاب التعليم  م  املسلمني اليت كتا
للغة العربية حيث وجب عليهم أن يفهم وا اللغة العربية علي كل حال. املمفروضة 
أن اللغة العربية هي اللغة يقرتب مع املسلمني. حىت اللغة العربية يف إندونيسيا ال 
يزيل من العصر. وأصبحت اللغة العربية علٌم الذي يستطيع أن يطلب يف 
للغة العربية. التعليم  إندونيسيا. كثري قسم تعليم يف إندونيسيا اليت تقدم من تعليم 
للغة العربية سيضيف أن يعرف إىل عامل اخلارجي. من يريد أن يتعرف العامل, 
فيعرفة اللغة. إذا كان إندونيسيا الزم مع اللغة العربية, فكيف تعليم اللغة العربية يف 
تعليم املدارس اإلندونيسية؟. كان تعليم اللغة العربية يف املدارس الزم يتضمن على 
الستماع, مهارات الكالم ومهارات الكتابة أربع مهارات وهي, مهارات ا
وكانت مهارات الكالم أهم املهارات يف اللغة العربية. الكالم تعريف  1والقراءة.
اإلصطالحي فهو املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما يف نفسي من هاجسه, أو 
خاطره, و ما جيول خباطره من مشاعر و إحساسات, وما يزخر به عقله من رأى 
ة يف التعبري و أو فكر, وما يريد أن يزيد به من معلومات أو غري ذلك مع صح
يف حالة كذا سنبحث عن مهارة الكالم. مهارة الكالم هو  2سالمة يف األداء.
                                                          
  ترجم من :1
Zainuddin, Materi Pokok Bahasa dan Sastra Indonesia (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 127. 
  160, ص. 1املعجم الوسيط ج معجم اللغة العربية, 2
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لشفوى. للغة العربية, فيستطيع  3يوّصل التوصّية  إذا من يستطيع أن يتكلم 
للغة العربية قليل ولو يتعلمها من  مبهارة الكالم. عدد شخص يستطيع ان يتكلم 
لذلك بدأت أن احبث عن السبب من مهارات بعد السنوات. ما السببة ؟ و 
  الكالم.
هارات التحدث يف املدارس اإلعدادية هي جوهر عملية التعلم يف تُعد م
املدارس ألنه من خالل تعلم التحدث ، ميكن للطالب التواصل داخل الفصل 
الدراسي وخارجها وفًقا لتطور أرواحهم. مبعىن آخر ، يف احلياة اليومية ، يقوم 
ا. ولكن يف الواقع ، ال ميكن الطالب  دائًما مبواجهة أنشطة التحدث ويواجهو
لتايل فإن مهارات  القول أن تعلم التحدث يف املدارس هو احلد األقصى ، و
  .الطالب يف التحدث ال تزال منخفضة وحتتاج إىل حتسينها
بناًء على املالحظات يف أثناء عملية التعلم مع مدرسي اللغة العربية ، 
للغة العربية يف الصف السابع من طالب  فإن القدرة املنخفضة على التحدث 
( تسبب عن 2019/2020املرسة "وايل سوعو" املتوسطة يف السنة الدراسية )
مشاعر اخلوف من الرأي والعار والرتدد واستخدام اللغة وعدم كفاية النطق 
ب للمشاركة يف حلكم. الذي ال يزال غري صحيح متاما. عدم وجود دافع للطال
التعلم. وهذا يؤدي إىل نتائج التعلم أقل األمثل. يتضح هذا من خالل الشروط 
األولية لقيمة مهارات التحدث للطالب الذين ال يزالون مييلون إىل أن يكونوا أقل 
  .  (KKM)من قيمة املدرسة
                                                          
  ترجم من :3
Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Cet. III : Bandung:Remaja 
Rosdakarya, 2011), hal.268. 
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عدم قدرة املعلم على تطبيق مناذج التعلم يف وفق املواد التعليمية. 
م ال  تفسريات املعلم متيل إىل أن تكون رتيبة وتسبب عدم اهتمام الطالب أل
  .يستخدمون النموذج الصحيح
لتصليح هذه املسألة جيب من املعلم أن جيدد طريقة دراسته حىت تزيد 
نقاط ضعف الطالب يف التحدث. لذالك ، من املناسب للغاية أن يتم تطبيق 
دف أن يؤثر Ability Groupدارة الصفTime Token Arendsمنوذج يف التعلم 
  .منوذج التعلم على كفاءة الطالب يف مهارة الكالم والتحدث
دارة Time Token Arendsيف تنفيذه ، جيب أن يكون  لتطبيق منوذج
دور من املعلم نفسه. أي ، جيب أن تكون هناك حاجة إىل Ability Groupالصف
ا ال تزال جديدة يف قو  اعد اللغة العربية واحلد األدىن من مساعدة املعلمني أل
املفردات. الغرض من املساعدة هو أن يتم توجيه الطالب يف عملية التعلم ، 
وخاصة يف عملية حل املشكالت املوجودة يف املواد التعليمية. مع إعطاء املزيد 
واملزيد الفرصة من الطالب للتفاعل بشكل مكثف دائًما يف عملية التعلم ، سوف 
الب على إيصال أفكارهم ، ويف النهاية سيكون لديهم ثقة عندما تتاح جيرؤ الط
هلم الفرصة للتحدث أمام أصدقائهم. يف الواقع ، سوف يتعلم الطالب أن يكونوا 
  .شجاعني وواثقني يف التحدث أمام اجلمهور
بناًء على وصف اخللفية أعاله ، فإن الباحثني متحمسون الكتشاف 
جياد حل عن طريق اختيار واستخدام اسرتاتيجيات أسباب املشكلة وحماولة إ
لوقت على قدرة  ومناذج التعلم املناسبة وعلى أمل أن يؤثر منوذج التعلم املميز 
  .الطالب على التحدث
ج  هلذا السبب ، جيب على املعلمني أن يتعلموا وينظروا يف مشكلة 
الذي يتناسب مع مستوى تطور الطالب وأيًضا االنتباه إىل الصحيحالتدريس 
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أهداف تدريس اللغة العربية نفسها ، مع مراعاة ما ورد أعاله ، يقوم الباحث 
 Abilityدارة الصف  Time Token Arends" تطبيق منوذج مبوضوع األطروحة:
Group" ملتوسطة " اواىل سوعولرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة
ت   .”سيمبا
  
 قضا البحث -ب
" املتوسطة واىل سوعوكيف مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة " -1
ت؟  سيمبا
لرتقية Ability Groupدارة الصف  Time Token Arendsكيف تطبيق منوذج  -2
" املتوسطة واىل سوعومهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "
ت؟  سيمبا
 AbilityGroupدارة الصف  Time Token Arendsتطبيق منوذجكيف فعالية  -3
" املتوسطة واىل سوعولرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "
ت؟  سيمبا
 
  أهداف البحث   -ت
  وأما األهداف الىت يهدف إليها البحاثة ىف حبثه فهى :
املتوسطة " واىل سوعوملعرفة مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة " -1
ت.  سيمبا
لرتقية  AbilityGroupدارة الصف Time Token Arendsملعرفة تطبيق منوذج  -2
ت.واىل سوعومهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "  " املتوسطة سيمبا
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 AbilityGroupدارة الصف TimeTokenArendsملعرفة فعالية تطبيق منوذج  -3
" املتوسطة واىل سوعولسابع مبدرسة "لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل ا
ت  .سيمبا
 
  منافع البحث  -ث
  أما منافع البحث العلمي فكما يلي :
يف شعبة اللغة  S-1:ال ستيفاء بعض الشروط للحصول علي درجة للباحثة   -1
. ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورا  العربية كلية الرتبية جبامعة سو
العربية و القرآن الكرمي و تطبيقها يف احلياة اليومية :لتيسري فهم اللغة للتالميذ   -2
مج.  ولرتقيه مهارة القراءة وال سيما بوسيلة هذا الرب
 :لتطبيق املناهج الدراسية اليت تستند على الطريقة التعليمية احلديثة.للمعلمني   -3
دة احلزانة العلمية واملعرفة وأن يكون هذا البحث مراجعا يف للمؤسسة   -4 :لز
 م اللغة العربية.تعلي
  
 جمال البحث و حدوده  -ج
حلدود التالية :   حدد هذا البحث 
 احلدود املوضوعية -1
مج  دارة  TimeTokenArendsحدت الباحثة موضوع هذا البحث العلمي برب
واىل لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة " Ability Groupالصف 
ت.سوعو   " املتوسطة سيمبا
 املكانيةاحلدود  -2
ملدرسة  ت, جاوى الشرقية واىل سوعوأجرى هذا البحث  " املتوسطة سيمبا
  يف الفصل السابع. 
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 احلدود الزمنية -3
يف املستوى  2020-2019أجرى هذا البحث العلمي يف العام الدراسي 
 ثالث عشرة.
  
 ديدهتوضيح املوضوع و حت  -ح
الباحثة عن  املصطلحات البتعاد األخطاء يف فهم هذا البحث العلمي سيشرح 
  املهمة كما يلي :
 فعالية -1
ذه الفعالية هي  4مصدر صناعي من فّعال: نشاط وقوة التأثري. ويقصد 
ا مبدرسة " ت.واىل سوعوالنشاط الدراسي اليت أجر  " املتوسطة سيمبا
 تطبيق -2
  5تطبيقا, مبعىن تنفيذ. –يطّبق  –مصدر من طّبق 
 منوذج -3
  6.اإلسرتاتيجية واملداخل والطرق واألساليبهو ما يشتمل على 
4- time token arends 
هي الطريقة املناسبة لتعلم البنية اليت ميكن  Time Token Arendsمنوذج
استخدامها لتعليم املهاراة اإلجتماعية, لتجنب اهليمنة على الطالب أو الطالب 
 حمادثة هادئة متاما.
 
 
  
                                                          
 .1726 .ص.)2008, (القاهرة:  عامل الكتاب, معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار  عمر, 4
  ترجم من : 5
LuwisMa’luf, MetodologiPembelajaranBahasa Arab (Birut: DarulMusrik, 1989), hal.595. 
 ترجم من :6
Martinis, StrategidanMetodedalam Model Pembelajaran, (Jakarta: GP Press Group, 2013), hal.17. 
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 إدارة الصف -5
على حد معقول من النظام دون إفراط أو تفريط, كما إدارة الصفيعين احملافظة 
ا مظاهر مها من مظاهر اإلدارة الصفية وواجب أساسي للمعلم, وبدونه  أ
  7تسود الفوضى اليت متنع التعلم.
6- Ability Group 
هي ممارسة تشمل العديد من الطالب ذوي القدرات املتساوية يف نفس 
موعة.   8ا
 ترقية -7
  واملراد ترقية يف عملية التدريس.9ترقية مبعىن تنمية  - يرقى –مصدر من رقى 
 مهارة -8
مهارة وهو حذق, فهو ماهر. يقال : مهر يف العلم أي كان حاذق  –مهرة 
  10عاملا به.
 مهارة الكالم -9
هذه إحدى املهارات من تعليم الّلغة. مهارة تعبري أصوات النطق أو الكلمات 
تقومي مهارة الكالم هي املفردات والنربة  ومؤثّرة11لتعبري األفكار أو اإلرادة.
 والطالقة والرتكيب والفهم.
 
  
                                                          
ا, ... ص. 7   عبد  الرمحن, اضاءات ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني 
  ترجم من : 8
Anita Lie,Cooperative Learning, hal.39. 
  ترجم من9
Ahmad WarsonMunawwir, Al-MunawwirKamus Arab-Indonesia, (PT RemajaRosdakarya, 
Bandung, 2014), hal93. 
  .888لوسي معلوف, املرجع السابق,  10
  ترجم من :11
Acep Hermawan, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Bandung : PT Rineka Cipta, 2013), 
hal.135. 
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  الدراسة السابقة  -خ
فعالية تطبيق دوي حاملة املاسحة عن  حبثت -1
 Toothpickالوسيلة  ستخدامNumberedHeadTogether (NHTاألسلوب
Gameمهارة الكالم لطالب الفصل السابعبمدرسة اإلحسان املتوسطة  لرتقية
ن.  12اإلسالميةكر
هذا البحثّ  يبحث عن املشكلة عن كيف تطبيق طريقة 
NumberedHeadTogether ًتقية مهارة الكالم و كيف فعالية تلك طريقة لًتقية
لستعمال  والدأوية.واألسلوب UjiTمهارة الكالم. تلك البحث هو حبث الكمية 
ئق.  ت واإلختبار والو ستعمال املالحظة واملقابلة واإلستبيا ت  مجع البيا
تمع البحث هو ا لطالب الفصل السابع مبدرسة اإلحسان املتوسطة وا
ن مهارة الكالم  لتًقيةNumberedHeadTogetherستخدام طريقة .اإلسالميةكر
ستخدام طريقة  لدي صحيحبدليل نتائج اإلمتحان قبل
NumberedHeadTogetherت 6866 %حىت 6666نتيجة ونتيجة منها احلجة لزتو
  والتقدمي.
الفرق بني هذا البحث والبحث العلمي الذي قدمته دوي حاملة 
املاسحة. البحثالعلمي لو يبُت عن كيف تطبيق طريقة 
NumberedHeadTogetherلًتقية مهارةالكالم و كيف فعالية تلك طريقة  لتًقية
تطبيق منوذج مهارة الكالم. أما ىذا البحث فتبُت عنكيف فعالية 
TimeTokenArends  دارة الصفAbilityGroup  لرتقية مهارة الكالم لطالب
تواىل سوعوالفصل السابع مبدرسة "   ." املتوسطة سيمبا
                                                          
  ToothpickستخدامالوسيلةNumbered Head Together، فعالية تطبيق طريقةالماسحةدوي حاملة 12
Game لًتقيةToothpick Game لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابعبمدرسة اإلحسان املتوسطة
ن   2019 .اإلسالميةكر
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 TimeTokenArendsحبثت ركزا زاينيندا عن فعالية تطبيق طريقة   -2
ملدرسة اإلبتدائية لًتقية مهارة  الفهم يف القران احلديث لدى طالب الصف الرابع 
.  13اإلسالمية حبر العلوم ويوع سورا
وهذا البحث لركزا زاينيندا يبحث عن املشكلة عن كيف تطبيق 
لًتقية مهارة الفهم يف القران احلديث لدى طالب الصف TimeTokenArendsطريقة
. وأما هذا البحث  ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية حبر العلوم ويوع سورا الرابع 
دارة الصف  TimeTokenArendsالذي حبثته هو فعالية تطبيق منوذج 
AbilityGroup  عو" لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "واىل سو
ت.   املتوسطة سيمبا
دة  الفرق بني هذا البحث العلمي والبحث العلمي لرككزا زاينيندا ز
والفرق بينهما يف  جمتمع البحث مث الفرق يف  AbilityGroupطريقة إدارة الفصل 
ما, إذن على جانب املوضوع هذا البحث العلمي أوسع من هذا البحث   مكا
لًتقية مهارة الفهم يف TimeTokenArends يقةلرككزا زاينيندا عن كيف تطبيق طر 
ملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية حبر العلوم  القران احلديث لدى طالب الصف الرابع 
.   ويوع سورا
 خطة البحث  -د
  تقسم الباحثة هذا البحث العلمي إىل مخسة أبواب كما يلي :
 الباب األول -1
يف هذا الباب تبحث الباحثة عن خلفية البحث وقضا البحث وأهداف 
البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح املوضوع وحتديده 
                                                          
 الفهم في القران الحديثلتًقية مهارة Time Token Arends لية تطبيق طريقةاعن فع ركزا زاينيندا,13
  2017بحر العلوم ويوع سورابايا.  اإلسالمية اإلبتدائيةدرسة مبال رابعلدى طالب الصف ال
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وهذا الباب مهم ألنه سيكون وسيلة لفهم .خطة البحثوالدراسة السابقة,و 
  املوضوع التالية.
 الباب الثاين -2
ن موضوع البحث الذي قدمته يف هذا الباب تبحث عن الدراسات النظرية م
  وحتتوي على ثالثة فصول:
و Time Token Arendsمنوذج الفصل األول تبحث عن تعريف   )أ(
و  Time Token Arendsونقصان منوذج و  مزاTime Token Arendsفوائدمنوذج
 .Time Token Arendsخطوات عامة منوذج 
مزا  وAbility Groupالبحثة عن تعريف إدارة الصف  الفصل الثاين تبحث )ب(
 .Ability Groupونقصان إدارة الصف 
الثالث  مهارة الكالم وفيها تعريف مهارة الكالم و أمهية مهارة الكالم الفصل  )ت(
 و أهداف مهارة الكالم و تعليم مهارة الكالم.
 الباب الثالث -3
يف هذا الباب تبحث عن نوع البحث و جمتمع البحث و عينتة و طريقة مجع 
ت و بنود  ت.البيا   البحث و حتليل البيا
 الباب الرابع -4
فعالية و يف هذه الباب تبحث عن الدراسة امليدانية والدراسة التحليلية عن 
لرتقية مهارة  AbilityGroupدارة الصف Time Token Arendsتطبيق منوذج 
ت  الكالم وحتتوي هذا الباب على الفصل السابع املتوسطة وايل سوعو مسبا
  .منيار كرسيك
 الباب اخلامس -5
  يف هذا الباب تشتمل عن االختتام ونتائج البحث واالقرتاحات.
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  الباب الثاين
  الدراسة الّنظريّة
  Time Token Arends منوذجالفصل األول : 
  Time Token Arendsمنوذج تعريف   -أ
هي الطريقة املناسبة لتعلم البنية اليت ميكن  Time Token Arendsمنوذج 
استخدامها لتعليم املهاراة اإلجتماعية, لتجنب اهليمنة على الطالب أو الطالب 
دف إىل  منوذجهي  Time Token Arendحتديد الوقت منوذجحمادثة هادئة متاما. 
رائهم  موعة يتناقشون للحصول على فرصة للمسامهة  جعل كل أعضاء ا
  كارهم واالستماع إىل أعضاء آخرين.وأف
هذه الطريقة لديها بنية التدريس اليت هي مناسبة لتعليم املهارات 
يمن على احلديث يف   االجتماعية, وكذلك لتجنب الطالب أو الطالب ال تزال 
 14كل شيء.
 من لذلك نشطني يكونوا أن إىل أيًضا الطالب التعلم يدعومنوذج
 النشط حق الطالب يدعو التعلم هذا حيث الكالم، فيتعلم استخدامها املناسب
 خلوف الشعور إىل احلاجة دون رأيه صرحية العامة، األماكن يف التحدث وتعلم
والغرض من هذا املنطلق تعزيز مهارات التعلم التعاوين واملشاركة. يف حني  .15والعار
موعة, والبعض اآلخر قد ال يرغبون أو غري  أن بعض الطلبة يسيطرون على ا
قادرين على املشاركة. أحيا الطالب يتجنبون العمل اجلماعي بسبب اخلجل. يف  
هلم تعلم بشكل جيد وحدها كثري من األحيان للطالب األدكياء خجولة, قد ربت 
                                                          
  ترجم من :14
CucuSuhana, Konsep Strategi Pembelajaran, (Bandung: TPT Refika Aditama, 2014), hal.57. 
    ترجم من : 15
Aris shoimin, 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2014), hlm. 216. 
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موعة. ميكن  ا من الصعب جدا على املشاركة يف ا أو مع صديق. ومع ذلك, فإ
إلضافة  موعة.  ت يف املشاركة يف أنشطة ا للطالب الذين رفضت أيضا صعو
إىل ذلك, هناك أيضا طالب آخرون مهما كان السبب, اختاروا العمل وحدهم, 
ات تعاونية. ضمان مشاركة الطالب أو رفض دخول ورفضوا املشاركة يف جمموع
موعة بني الطالب الذين لديهم مهارات اجتماعية جيدة هو أحد  خجول يف ا
السبل الىت ميكن للمعلمني استخدامها إلشراكهم. هيكل مهمة الرتابط, وصفت 
يف وقت سابق, هو آخر وسيلة للحد من احتمال والطالب الذين يرغبون يف 
  .العمل وحدهم
ستخدام ورقة التخطيط اليت تسجل خمتلف إكمال املهمة مع الفريق 
سم الطلبة الذين يتحملون املسؤولية ال ستكمال املهام هو الطريق الثالث لتعليم 
موعة. رموز الوقت واالستفادة من ارتفاع  وضمان املشاركة املتساوية بني أعضاء ا
  هارات الالزمة للمشاركة.االنقطاع عن أنشطة حمددة هي اليت تعلم امل
ن التعلم التعاون حتديد الوقت هو منوذج  مماسبق ذكره ميكن اخلروج 
موعة للتحدث (إبداء األفكار  للتعلم التعاوين الذي يتطلب مشاركة الطالب يف ا
لتايل ال  / أفكار) مع قسيمة الكالم حىت يتسىن جلميع الطالب أن يتكلم, و
 املناقشة يف تنفيذ.يوجد طالب يهيمنون على 
 
 Time Token Arends   منوذج   نقصانزا و م -ب
 Time Token Arends  منوذجزا م -1
 تشجيع الطالب على تعزيز املبادرة واملشاركة. -
 الطالب ال يسيطرون على احملادثة واليسكنون دائما -
  يصبح الطالب يف أنشطة التعلم نشطاء -
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 االتصال (اجلوانب احملكية)حتسني مهارات الطالب يف جمال  -
لتعبري عن رأيهم -  السماح للطالب 
تكوين عادة من الطالب لالستماع واملشاركة وإبداء الرأي واالنفتاح على  -
  االنتقادات  
  تعليم الطالب على احرتام آراء اآلخرين -
ميكن للمعلمني دعوة الطالب للبحث عن حلول مشرتكة للمشاكل اليت  -
 واجهوها
 16تتطلب الكثري من وسائل االعالم التعلمال  -
 Time Token Arendsنقصاننموذج -2
  ال ميكن أن تستخدم إال ملادةمعينة فقط -
  ال ميكن استخدامها على العدد الكبري من الطالب -
يتطلب الكثري من الوقت إلعداد و يف عملية التعلم, وذلك ألن مجيع الطالب  -
  وفقا لعدد من القسائم لديهمجيب أن يتكلموا واحدا تلو اآلخر 
الطالب النشطاء ال يستطيعون السيطرة الفعالة يف أنشطة التعلم للطالب الذين  -
هم سلبيون, وهذا يبدو وكأنه إجبارهم على احلديث حىت يشعر الطالب 
 .خلوف واالكتئاب
 
 
                                                          
  ترجم من :16
Miftahul Huda,…, hal .241. 
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  Time Token Arendsمنوذجخطوات عامة  -ت
 املعلم يشرح أهداف التعلم أو الكفاءات األساسية -
 املعلم يعّد الصف لتنفيذ مناقشة (التعليم التعاوين /    ) -
  كل طالب قيمة وفقا للظروف
  عند االنتهاء من التحدث الطالب يعطون القسيمة للمعلم -
الطالب الذين استنفدت قسيمتهم الجيوز هلم أن يتحدثوا, و جيب على  -
أن يتحدثوا حىت تنفد قسيمتهم حىت يشّىن لكل طالب نفس احلقوق اآلخرين 
  ىف الكالم و إبداء الرأي
 املعلمون و الطالب يستخلصون من نتائج املناقسة -
  17املعلم خيتم الدرس -
    
  Ability Groupالفصل الثّاين : إدارة الصف 
 Ability Groupتعريف إدارة الصف   -أ
ذوي القدرات املتساوية يف نفس هي ممارسة تشمل العديد من الطالب 
موعة. الطالب الذين لديهم مستوى جيد من إتقان األكدميية, سيتم   18ا
لنسبة للمجموعة القدرات األكادميية للطالب  وضعها معا بشكل جيد. أما 
  ليست جيدة, وسيتم دجمها مع أولئك الذين ليسوا جيدين للغاية.
                                                          
  ترجم من : 17
Agus suprijono, Cooperative Learning,(Jakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hal.13. 
  ترجم من : 18
Anita Lie. Cooperative Learning, hal.39 
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التمييز بني أنشطة تعلم  هو أنه جيبAbility Groupافرتاض تطبيق 
الطالب حسب قدرته. حيتاج الطالب األذكياء إىل اخلدمة التعلم املختلفة مع 
الطالب الذين هم أقل ذكاء. ويستند هذا ميكن للطالب األذكياء قبوهلا بسهولة 
  وبسرعة الدروس, خمتلفة عن أقل ذكاء.
مج  ثري بر لم جيد من حيث عملية التعليم والتعAbility Groupإن 
لتشجيع و حتدى  للغاية ومفيد من أجل حتقيق أهداف التعلم. يشعر املتعلمون 
أن تكون أكثر تقدما. وسيتم حتقيق اهلدف املستهدف من القيمة أسهل. جيد 
ت القدرة. وميكن للمعلم  املتعلمون أمنطا تعليمية تتوافق مع االحتياجات ومستو
  حيح.تطبيق طريقة التعلم الصحيحة للفصل الص
  
 Ability Groupإدارة الصف نقصان زا و م -ب
 Ability Groupمزا إدارة الصف  -1
جيد املعلمون أنه من املفيد والسهل ضبط تعليمهم وفقا للقدرات اليت  -
 ميتلكها الطالب
سيكون الطالب الذين لديهم نفس القدرة قادرين على تكمل بعضهم  -
لتايل فإن هذا يسرع التنمية ويعزز   مستوى فهمهمالبعض, و
الطالب الذين يتمتعون بقدرة أعلى, ال يشعرون بعرقلة تطوير عقابت  -
 الطالب ذوي القدرة املنخفضة
ال يشعر  الطالب ذوو القدرة املنخفضة برتكهم من  قبل أعضاء  -
 جمموعتهم, ألن هذا قد جيعلهم حمبطني
 Ability Groupإدارة الصف نقصان  -2
النزعاج من  - اخلصوصية إذا مت تضمينها يف جمموعة يشعر الطالب 
 ذات قدرة منخفضة
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نفسهم  - يشعر الطالب الذين يدخلون يف جمموعات ذات قدرة عالية 
 أكثر تعجرفا ويرغبون يف التفاخر
جيب على املعلمني إعداد استعدادات تعليمية خمتلفة, وهناك  خطط  -
 .تعليمية خاصة للمتعلمني ذوي القدرات املنخفضة
 
 مهارة الكالمالفصل الثالث: 
 تعريف مهارة الكالم  -أ
َمَهارًَة, َحِذَق الشيئ و َخَربه و  - َميَْهرُ  –مهارة مصدر من مهارة : َمَهَر 
الكالم يف أصل اللغة عبارة عن : األصوات املفيدة. ويف اصطالح النحاة  19أَتْـَقَنه.
  20: الكالم هو اللفظ املركب املفيد.
نة و االفصاح عما جيول يف خاطر االنسان  الكالم يف أصل اللغة هو اال
والكالم اصطالحا هو فن نقل  21من أفكاره و مشاعرة من حيث يفهم اآلخرين.
املعتقدات و املشاعر واألحسيس و املعلومات و املعارف و الفكار و األراء من 
شحص اىل أخرين نقال يقع من املستمع أو املستقبل أو املخاطب موقع البقول و 
  22فهم و التفاعل و االستجابة.ال
يعترب الكالم أهم املهارة يف اللغة األجنبية و أهم املهارة يف اللغة العربية 
ألن الكالم جزء عملى من اللغة. فالكالم جزء اساسى يف منهج تعليم اللغة 
                                                          
ن : دار الكتاب العلمية(, معجم الطّالبيوسف شكري فرحات, 19  .565, ص. )2012لبا
 .806, ص.  2: ج  : املعجم الوسيطمعجم اللغة العربية 20
 .200. ص. )عمان. أردون : دار السروق(. الطرائق العلمية يف تدريس اللغةعلى حسن الدليم, 21
 .10, ص. )القاهرة : مكتبة وهبة(,  احلوار : "فنياته دافرتا حياته و اساليب تعليمية"مىت ابراهيم اللبودى, 22
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األجنبية, وأهم أهداف يف تعليم اللغة األجنبية, ذلك أكثر من اجلزء العملي يف 
  23تعليم اللغة.
وكانت تعريف مهارة الكالم هو ينطق اللفظ املركب و املفيد يف اللغة 
العربية. وأن الطريقة املستخدمة للوصول اىل مهارة الكالم هو بكثرة العمل و 
  التطبيق.
  
  أمهية مهارة الكالم -ب
إن الكالم او التحدث مهم ألنواع النشاط اللغوى للكبار او الصغر على 
م يتكلمون السواء. فالناس يستخدمون  م اى ا الكالم اكثر من الكتابه ىف حيا
اكثر مما يكتبون و ميكن ان يعترب الكالم جزء مهم ىف املمارسة اللغوية 
  24واستخدامتها.
ّ وهو خملوق  ان الكالم امر مهم ىف احلياة ألن اإلنسان خلقه ا
ىف  إجتماعي عن آخر والكالم يوصل من إحساس اإلنسان و أفكاره إىل اآلخرين
  25جمتمعه, و اما امهية الكالم فكما يلى :
الكالم هو فهم الوسيلة اىل الكتابة, فاالنسان يتكلم قبال ان يكتب,ولذلك  -1
  فإن الكالم خادم الكتابة.
كن تدريب الكالم ليعّود االنسان يف تعبري افكاره و القدرة على مواجهة   -2
  اآلخرين.
                                                          
  .151), ص. 1985,املمكلة العربية السعودية : جامعة أم القرى(, تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممد كامل الناقة, 23
  .171م).ص. 2000(دار الفالح, عمان  املهارات الدراسيةعلى اخلويل,  24
  .37.). ص1990, (مكتبة النهضية املصرية, القاهرة طرق تدريس اللغة العربيةإبراهيم حممد عطا,25
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ت يف زمان اآلن مثل حرية التعبري و املناقشة و إبداء الرأي, و   -3 كان احلر
اإلقناع. وال يستطيع اإلنسان من حرية التعبري و املناقسة و إبداء الرأي, و 
لتدريب على الكالم يف النفس.   اإلقناع االّ 
  لكالم حيصل اإلتصال مع اإلنسان و يبعد اإلنقطاع. -4
  ن ينظر اإلنسان من اللهجة و اجلنس و الثقافة.يستطيع الكالم أ -5
  والكالم وسيلة اإلقناع والفهم بني املتكلم و املخاطب. -6
  والكالم وسيلة لتنفيس الفرد ما يعاين اإلنسان.
  
  أهداف مهارة الكالم  -ت
 أهداف مهارة الكالم هو :
 لتلفظ عبارة العربية -1
  لتلفظ عبارة املختلفة تشبه عنها -2
  لتخلف عبارة االطناب والقصرية -3
  لتلفظ عبارة اإلحساس برتكيب الكلمة املناسبة -4
  ليلفظ اإلنسان ما الفكر و إحساسه أن يوصل إىل اآلخرين  -5
ليستطيع ان يستعمل عبارة يف اللغة العربية مثل مؤنث مذكر, فعل فاعل و  -6
  غري ذلك
لعمور و  -7   درجةليستطيع ان يستعمل عبارة املناسبة 
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  ليلفظ العبارة الواضحة -8
ي احلال. -9   26ليستطيع أن يلفظ اللغة العربية صحيحا 
  قال رشدي أمحد طعمة أن هناك عرض لكفاءة مهارة الكالم, هو :
  يقدر أن يبادل األفكار خاصة يف أثناء املناقشات او الكالم مع األستاذ -1
  جييب عن األسئلة بدقيق -2
للهجة و اجلنس و الثقافةيقدر أن يناسب أسلوب الل -3   27غوة 
  
  تعليم مهارة الكالم  -ث
مهارة الكالم هو يلفظ النطق  أو الكلمة ليعّرب الفكرة او الرءي او 
لّغة  اإلنشتهاء على املخاطب. يف احلقيقة, يغرض مهارة الكالم لتعليم الطالب 
الكالم.يقّسم هذه اليت يعمله. ولكنه ال يكفى إذا مل عضد بنشاط التعليم مهارة 
 النشاط التعليم مهارة الكالم على قسمني :
      التدريب  -1
هذه الطريقة هي تربط تدريب اإلستماع والكالم يعين يفّرق الصوت متساوى 
ولكن متفّرق يف الشكل. مثل (س), (ث), (ش), (د), (ذ), (ك), (ق). 
 تستعمل لتدريب
 
                                                          
  ترجم من : 26
Taufik Siraj, Pembelajaran Bahasa Arab MI(metode aplikatif & Inovatifict), (Surabaya : PNM 
2011), hal.49. 
  .69) ص. 2004دار الفكر العريب,  :, (القاهرة األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربيةرشدى طعيمة, 27
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  أ). احلفظ على احلوار(
 احلوار يف أي احلال واحملل.هو يدريب أن يلفظ 
  (ب). احلوار  الّصور
الطالب وجييب الطالب عن ذلك س على الّصور املعني مث يسأل إىل يدل املدرّ 
  الّصور.
  (ج). احلوار املوّجهة
  يعطى املدّرس السؤال يف اللغة العربية عن الفيلم اليت شاهد الطالب.
  (د). الّتمثيل السلكى
الطالب مثل : يبتسم, يضحق, جيلس, وغري ذلك ّمث يعطى يعمل املدّرس أمام 
  إليهم السؤال "ماذا أعمل ؟" مثّ جييب الطّالب
  (ه) تطبيق النموذج
  هذه الّصناعة أن يكمل الكلمة
  التدريب -2
هذا الرتيب الطالب أن يعتمد على انفسهم. و يعطى املدّرس الفرضة إليهم 
م. تستعمل يف التدريب    :للكالم الذي قدر
  (أ). احلوار اجلماعي
يقسم الطالب على الفرق, كل الفرقة يف موضوع واحد وهم يتكلمون 
  .مسلسلون
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  (ب). التمثيل
  .حسبهمدّرس الواجبات و ميثل الطالب على يعطي امل
تمع   (ج). املمارسة يف ا
تمع هي يتكلم الطالب مع املتكّلم يف املكان املعّني.  28ممارسة يف ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                          
  ترجم من :28
Acep Hermawan. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 
Offset2011), hal. 135. 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
طريقة البحث هي الطريقة الىت استخدمتها الباحثة ىف حتليل البحث. 
ولذالك للحصول على احلقائق اليت حتتاجها الباحثة يف هذا البحث علمي, فتنبغي 
الطريقة التالية : خذها الباحثة    الباحثة ان تعني مصادر احلقائق اليت 
 نوع البحث  -أ
طريقة البحث تنقسم إىل قسمني, مها الطريقة الكيفّية   كما عرفنا أنّ 
الطريقة الكيفّية هي طريقة البحث اليت تستغىن عن األرقام  29والطريقة الكّمّية.
ا تكون فيها الساب واألرقام العدديّة.   العديدة. و الطريقة الكّمّية فإ
ت وتسجيلها وحتليلها  البحث عبارة عن عملية منظمة يف مجع البيا
والبحث هو اجلهود يف ميدان العلم أن يوجه إىل معرفة واعية أو  30حلل مشكلة ما.
يف هذا البحث هو املنهج  ةملعرفة وقائع جديدة. أما املنهج الذي سيستعمله الباحث
ت الوصفية  الوصفي والكمي, ومها منهجان مستخدمان للحصول على البيا
و  ت ومالحظات. كلها تصدر من املكتبة, مث األخذ والكمية اليت تتكون من وكتا
ت القاطعة بعد مطالعتها.  منها املعلومات والبيا
 جمتمع البحث و عينتة -ب
 جمتمع البحث -1
مجيع األفراد أو األشخاس املستخدمة لتعميم  جمتمع البحث هو
حصول البحث. إذا أرادت املالحظة مجيع عناصر يف والية املالحظة 
                                                          
 ترجم من : 29
 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: alfabeta, 2010), hal. 23. 
 .10ص. ) 1992, (يوردان: دار الفكر أساليب البحث العلمي يف العلوم اإلدارية , على سليم30
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تمع. وجمتمع البحث يف هذا البحث هو أحد من  31فيسمى مبالحظة ا
تواىل سوعوالفصل السابع مبدرسة " اليت تتكون من . " املتوسطة سيمبا
  وحد فصال, ولكل فصل سبعة و ثالثون طالب تقديرا.
 عينة البحث -2
ئبا  عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون 
ب يف الفصل وأما عينة البحث يف هذا البحث هي مجيع الطال 32منه.
تواىل سوعو"السابع يف مدرسة  . وإذا كان عدد جمتمع " املتوسطة سيمبا
خذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد البحث أكثر من مائة,  فيجوز أن 
تمع. وكان  لرمتعالبحث أقل من مائة فلذلك على األحسن أخذ مجيع ا
تمع. وعدد عينة البحث يف ىذا الصف  عينة فيىذا البحث ىي جزء من ا
 .طالبا37
ت -ت  طريقة مجع البيا
ت هي كّل ما احتاجها الباحثة يف هذا البحث. تستخدم  البيا
ت اّليت  ت. وأما طريقة مجع البيا ت املناسبة لوجود البيا الباحثة طريقة مجع البيا
  يستعمل يف هذا البحث فكما يلي:
 (Observasi)املالحظة  -1
ت أو املالحظة هي نشط املالحظة  والتمّعن بتدوين البيا
لبحث. تستخدم الباحثة هذه الطريقة حلصول 33املعلومات املناسبة 
ت عن   AbilityGroupدارة الصف Time Token Arendsتعليم  منوذجالبيا
                                                          
  ترجم من :31 
SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta:RinekaCipta, 2007), 
hlm.131. 
  ترجم من : 32
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm 121. 
 
  ترجم من:33
Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu komunikasi dan Sastra, (Yogyakarta: 
Graha Ilmu, 2011), hal.73. 
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" املتوسطة واىل سوعولرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "
ت   .سيمبا
 (Interview)املقابلة  -2
 ابلة هي طريقة مجع احلقائق حيثما ألقى الباحثة األسئلة إيلاملق
و فيهذهالطريقة ،  34 .املستجبني وأجابوها شفو حلصول املعلومات مباشرة
املدرسة وموقعها  كان الباحثة مقابلًة مع رئيس املدرسة ملعرفة التاريخ يف هذه
لنيل  هذه الطريقة و جغرافيتها و غري ذلك. واألخر، استخدمت الباحثة
ت عن أحوال املعلمني والتالميذ يف تعليم اللغةالعربية وتعّلمها عن  البيا
لرتقية مهارة  AbilityGroupدارة الصف Time Token Arendsتعليم  منوذج
تواىل سوعوالكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "   ." املتوسطة سيمبا
ئق  -3  (Documentation)الو
ت   ومصدرها مكتوبة من الكتبهي طريقة مجع البيا
الت واجلرائد وغريها استخدمت الباحثة هذه الطريقة للحصولعلى  .35وا
سيس املدرسة وحالة املعلم واملتعلم   .املعلومة عن 
 (Test)االختبار  -4
 يف هذا البحث استعملت الباحثة طريقة االختبار يعين
القبلي هو جيرى االختبار القبلي و االختبار البعدي. أما االختبار 
ملعرفة مستوى AbilityGroupدارة الصف Time Token Arendsقبلبداية
 Time Tokenمنوذج تعليم  كفاء م فيمهارة الكالم قبل التالميذ
Arends دارة الصفAbilityGroup . و أمااالختبار البعدي هو جيرى بعد
                                                          
  ترجم من:34
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007),hal.165. 
  ترجم من :35
Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: M. Musfiqon, PT. Prestasi 
Pustakarya, 2012), hal.131. 
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دارة الصف Time Token Arendsمنوذج تعليم  انتهاء
AbilityGroupمنوذج تعليم ملعرفة تطوير التالميذ كفاء م يف مهارةالكالم بعد
Time Token Arends دارة الصفAbilityGroup . ونتيجة هذا
 .االختبار تقارن بنتيجة االختبار القبلي ملعرفة مدى الفرقبينهما
 بنود البحث -ث
 املالحظة -1
ستخدام  ي األنشطة الىت تركز على كائن هالحظة طريقة امل
ت الىت تالحظهقال أمحد تنزيح  .36كالحلواس  ي احدى الطريقة مجع البيا
مل.البحث  عموضو   و الة لالحظ .راقب او مالحظمن الذي يالحظ يعترب 
لتوجي عموضو   ذه منوذج التعليمهتقدم الباحثة  .37الحظةامل هالبحث يعترب 
ت عن أحوال امل وطريقة , وفصلها  درسة مثل بنائهامباشرة لنيل البيا
مجع الباحثة .علومات عارف واملعلم ىف إلقاء املالتعليمفى الفصل، وقدرة امل
تواىل سوعومبدرسة "درسة الحظة أن بناء املامل بطريقة  " املتوسطة سيمبا
 ، لوازم التعليم، ووسائلريهاواسعة ولوازمها كاملة مثل الغرفات للفصول وغ
  .التعليم الدستخدمت ىف اللغة العربيةستخدمة، ومنوذج التعليم امل
ذه الطريقة أن الباحثة مالحظة مدرس اللغة العربية هم هومن أ
ذه هومدرس اللغة العربية ىف .ىف الفصل حينماوصل درس اللغة العربية 
شط ىف تعليمها و إبكاري ىف طريقة تعليمها  هار ىف القاءهدرسة ماامل و
  .جيدا درسامله والطالبات تستمعُت ما وصل
  
                                                          
  ترجم من :36
Suharsimi Arikuntoi, Prosedur Penelitian, hal.199. 
  ترجم من :37
Ahmed Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, hal. 84. 
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  )3.1اللوحة (
  البيان عن اجلوانب املقررة
  النتيجة  اجلوانب املقررة  الوصف  الرقم
  النطق  1
  40-31  ا جداواضحنطقي
  30-21  ا كافياواضح نطقي
قصاواضح نطقي   20-11  ا 
  10-1  اواضح نطقالي
  هلجة  2
  40-31  هلجة صحيحة جدا
  30-21  هلجة صحيحة كافيا
  20-11  قصاهلجة صحيحة 
  10-1  ليست هلجة بصحيحة
  فصاحة  3
  30-26  يتكلم بفصيح جدا
  25-21  يتكلم بفصيح كاف
قص   20-16  يتكلم بفصيح 
  15-1  يتكلم بغري فصيح
  
 املقابلة -2
ت الىت تعمل ىف حوار بهقابلة طريقة امل  نيي طريقة مجع البيا
 .38علومات احلقيقةاالسئلة الشفهية لنيل امل ميقابلة و مقابلتهم بتقدامل اجراء
                                                          
  ترجم من: 38
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ت عن حالة درس اللغة العربية و ذه الطريقة ملهالباحثة  تستعمل عرفة البيا
تواىل سوعو"درسة تعليمها فىامل ، واألخبار األخرى الىت " املتوسطة سيمبا
  .ذا البحث العلمى رياكث تتعلق
درس عند التعليم بطريقة املقابلة ما يتعلق مجع الباحثة بطريقة امل
استعمل .س اللغة العربية عنها مباشرة وسألت الباحثة مدرّ  .العربية اللغة
امسو  .وا عالمتها، واستعمل طريقة اخلطابة أحيا ن مباشرة درس طريقةامل
ينظر حال الطالبات يف الفصل. لكن،  اللغة العربية البدّ  م، تعلّ مهدي أستاذ
 ريهاستخدام منوذج التعليم واحد طالبة قرأت و غ دةيف مهارة االستما عا
إلعارة  مكتظّ  LKSيعطي الواجبات مجيع  مهدي أستاذ .39مسعت
  :وفيما يلي قائمة من األسئلةمقابلة معلم اللغة العربية .الطالبات
  
 )3.2اللوحة (
  
  سؤولامل  السؤال  رقم
 عن املدرسة  1
 إشرح التاريخ عن املدرسة ؟ -
 املدرسة وبعثتها ؟إشرح رؤية  -
 إشرح األنشطة اليومية يف املدرسة ؟ -
 إشرح املنهجي الدراسي املستخدم يف املدرسة ؟ -
 كيف قائمة املادة التعليمية يف املدرسة ؟ -
  إشرح طريقة وأبنية املدرسة املوجودة ؟ -
 مدير املدرسة -
ئبة رئيسة قسم  -
 املنهج الدرسي
ئب رئيس قسم  -
 الطريقة
  
معلم اللغة  -حتديد كفاءة التالميذ يف املفردات ومهارة  كيف -  2
                                                                                                                                                               
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hal.84. 
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 الكالم
حتديد الطريقة التعليم املستخدمة يف  كيف -
 عملية التعليم
حتديد الطريقة التعليم و وسائله كثريا ما  كيف -
 مستخدم يف عملية التعليم
حتديد عملية التعليم بتطبيق النموذج  كيف -
دارة الصف  Time Token Arendsالتعليم 
Ability Groupلرتقية مهارة فيتعليم اللغة العربية
 الكالم
النموذج التعليم إشرح املشاعر عن استخدام  -
Time Token Arends  دارة الصفAbility 
Groupلرتقية مهارة الكالمفيتعليم اللغة العربية 
 (قبل استخدام وبعده)
كيف عملية التعليم اللغة العربية يف املدرسة  -
ت" املتوسطة سيواىل سوعو"  ؟ مبا
 كم السلعات لتعليم العربية ؟ -
الفصل كيف كفاءة مهارة الكالم الطالب  -
 ؟ السابع
من أربع املهارات يف اللغة العربية, أية مهارة اليت  -
يفهمها أسهل و أكثر الطالب عند تعلم اللغة 
 العربية ؟
ما منوذج التعليم تستخدم يف تعلم اللغة العربية,  -
  وخاصة مهارة الكالم ؟
 العربية
  التالميذ -
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ئق -3  الو
ئق م " واىل سوعو"درسة ا يتعلق بلمحة املمجع الباحثة بطريقة الو
ت  .اريهمثل مجلة األساتيذ و أمسائها، مجلة الطالبات،وغ املتوسطة سيمبا
يف  السابعمجع الباحثة بطريقة االختبار ما يتعلق بكفاءة الطالبات الفصل 
ت "واىل سوعو"درسة امل حينما استخدمت  كالمىف مهارةال املتوسطة سيمبا
لرتقية مهارة  AbilityGroupدارة الصف Time Token Arendsالباحثة منوذج 
  .اهقبلها وبعدالكالم 
  االختبار  -4
 تستخدم الباحثة هذه الطريقة ملعرفة كفاءة التالميذ يف مهارة
 ملادة عنالكالم. وأما االختبار املستخدم هو االختبار الشفوي 
 التعرف بنفس ومبعايري التقييم منها املخرج والطالقة و الفصيحة.
  
ت  -ج   حتليل البيا
لقاعدة :  لطريقة اإلحصائية  المتحان " Uji T"استحدمت الباحثة 
دارة الصف  Time Token Arendsمنوذج فعالية تطبيق طريقة البحث وملعرفة 
Ability Group واىل سوعولطالب الفصل السابع مبدرسة "لرتقية مهارة الكالم "
ت   .املتوسطة سيمبا
  هي :"Uji T"واما القاعدة والتفسري على قيمة 
ت, وهي كما يلى :   واستخدمت الباحثة رموز حتليل البيا
 (Prosentase)رمز النسبة املائوية )1
ت عن تطبيق  Prosentase)(رمز املأوية   Time Tokenمنوذج لتحليل البيا
Arends  دارة الصفAbility Group لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع
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تواىل سوعومبدرسة " اليت حصل عليها الباحثة بطريقة  " املتوسطة سيمبا
 االستبيلنات وهي:
                 P=F/N x 100% 
  
  البيان :
=  Pالنسبة املأوية  
=  F تكرار األجوبة(Frekuensi) 
N  = املستجيبنيعدد  
موعة وحتقيق أما التفسري  ت ا والتعيني يف حتليل البا
اإلفرتاض العلمي, فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمه سوهارسيمي 
  40أريكونطا فكما يلي :
  )3.3اللوحة (
حية التقدير املأوية   عن تفصيل النتائج من 
  التقدير  النتائج  الرقم
  جيد جدا  80-100  1
  جيد  70-79  2
  مقبول  50-69  3
  قص  10-49  4
                                                          
  ترجم من : 40
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hal. 264. 
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 قارنةرمز امل -3
دم الباحثة هذا الرمز تستخ”T-Test“رمز املقارنة يسمى أيضا 
لنيل املعرفة عن مقارنة الوصول إىل كفاءة التالمييذ يف الفرقة التجربية يف 
تعليم اللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بني الوصول إىل كفاءة 
, مردودة(Ho)التالميذ للفرقة التجربية فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
دارة الصف Time Token Arendsوذجمنمبعىن وجود فعالية تطبيق 
AbilityGroup " واىل لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة
تسوعو لعكس إذا بعد التحليل ال يوجد فرق بني " املتوسطة سيمبا , أو 
الوصول إىل كفاءة الطالب للفرقة التجربية فهذا يدل على أن الفرضية 
 Time Tokenمنوذج, مبعىن ليس هناك فعالية تطبيق مقبولة(Ho)الصفرية 
Arends دارة الصفAbilityGroup  لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل
تواىل سوعوالسابع مبدرسة "   . " املتوسطة سيمبا
نوع البحث التجريب قبل  ألنه(T-Test)تستخدم الباحثة إختبار 
خدم طريقة تست. (pre test dan post test)اإلختبار و بعده أي يسمى ب 
 Timeمنوذجين ملعرفة فعالية تطبيق يع(T-Test)اإلخصائبة برمز املقارنة 
Token Arends دارة الصفAbilityGroup  لرتقية مهارة الكالم لطالب
تواىل سوعوالفصل السابع مبدرسة "   ." املتوسطة سيمبا
  
  يل : كما(T-Test)وأما رمز املقارنة 
𝑡. =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 : البيان
 t.      =قارنةامل  
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MD        =توسطة امل)(meanري  من صغX )الفرقة التجريبية ) واحلصول على الصبغة:  
  
∑D = متيغر  تلفة يف خمعددX  ) متغريالفرقة التجريبية ) و يفY )الفرقة الدراقبة( 
N =ت   مجلة البيا
MDSE  =غريعياري من متراف املحناإلX )( غريومن مت الفرقة التجربيةY 
 : واحلصول على الصيغة)راقبةالفرقةامل(
 
لفة واحلصول على الصيغةخمتعياري من عدد راف املحنإل:  :  =      SDD 
  
ت  N          =  مجلة البيا
=    Haفعالية تطبيق منوذجوجود ترقية كفاءة مهارة الكالم قبل وبعد استخدامTime 
Token Arends  دارة الصفAbilityGroup  لرتقية مهارة الكالم لطالب
تواىل سوعوالفصل السابع مبدرسة "  ." املتوسطة سيمبا
 
 =   H.فعالية تطبيق منوذجكفاءة مهارة الكالم قبل وبعد استخدامعدم ترقية Time 
Token Arends  دارة الصفAbilityGroup لرتقية مهارة الكالم لطالب 
ت " املتوسطةسوعوواىل الفصل السابع مبدرسة " قبل الدخول يف رموز  .سيمبا
ا،ه(T-test) اإلختبار   :يهو  ناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي القيام 
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 رموز :بMD (Mean of Differenceيطلب ( .1
  
 رموز :ب StandarDevisiيطلب  .2
 
 رموز :ب) SEMD) Mean Of Differenceمن  Standar Errorيطلب  .3
 
 رموز :ب .tيطلب  .4
 
 t. على ريتقدمي التفس .5
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  الباب الرابع
  الدراسة امليدانية
رخيية عن مدرسة   ت  واىل سوعوالفصل األول : حملة    املتوسطة سيمبا
ت واىل سوعوهواية مدرسة   -أ  املتوسطة سيمبا
ت  واىل سوعو: مدرسة        اسم املدرسة   املتوسطة سيمبا
  ( A) أ:       شهادة املدرسة
ت رقم:      املدرسةعنوان    الشارع را مسبا
  3949839- 0331:       رقم اهلاتف
ظر املدرسة تمع احمليطني:      اسم    قادة ا
  2011-9- 1966/5-6-22: سنة التأسيس/سنة عملية
  ملكية  خاصة / االوقاف :    الةملكية األراضي / احل
    169941:       مساحة األرض
  
سيس املدرسة -ب  ريخ 
ت  املتوسطة وايل سوعو ُعرفت مدرسة  سممسبا مدرسة  يف األصل 
ت  ضة العلماء مسبا سست عام الثانوية  تمع  1966اليت  من قبلقادة ا
، السيد كيي أمحد صديق ، أمني الدين ريدو احلاج  احمليطني ، مبن فيهم السيد 
ن  حلاجاإمساعيل ، السيد احلاج محدون ، السيد عبد هللا ، السيد  احلاجالسيد  لوز
  ، وآخرون.
  
                                                          
  2019نوفمبير  21الوثائق بمدرسة واليسوعو المتوسطة سيمبايات مانيار كرسيك نتيجة  41
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ت ة نشاط عملية التعلم احتلت مدرسةبداي  واليسوعو املتوسطة مسبا
األوسط يف ذلك الوقت مستودع تكسري جبدران من اخليزران والعديد من الثقوب ، 
ملبىن من رؤية الطالب يتعلمون. ال تزال مدرسة  وايل حىت يتمكن كل من مير 
تاملتوسطة سوعو  ضة العلماء  فرسيك طة مدرجة مناملتوس مسبا  مدرسة الثانوية 
ا  (اآلن  فرسيك ) اليت تقع مشال سوق NU I Gresik Middle Schoolيصري بنيا
  .1969حىت عام 
ت التأسيس األويل لـ ضة العلماء مسبا يف ذلك  9مدرسة االئبتدائية 
  الوقت كان بسبب:
ت ، وخاصة من رؤساء  .1 تمع احمليطني مسبا املدرسة عدد التشجيع من وقادة ا
يف منطقة  املدرسة االءبتدائية يف الغرب و رؤساء  مانيار يف منطقةاالءبتدائية 
و  املدرسة االءبتدائية دوكوه توعكالس ئيالشرقية ، على سبيل املثال ر  كاالكاة
مدرسة  لذين ساعدوا يف تشجيع إنشاءا املدرسة االءبتدائية كاراع توريس ئير 
ت  ضة العلماء مسبا لنظر إىل أن العديد من اخلرجيني مناالئبتدائية    ، 
املدرسة  مل يواصلوا تعليمهم إىل مستوى أعلى (أي إىل املدرسة االئبتدائية
  .املتوسطة
املعهد هشام (الذي أصبح  يائي ماسفوهمقدار التشجيع والنصيحة من السيد ك  .2
العلماء يف  ضة العلماء رئيًسا لفرع معاريف ئسالمية هداية الرمحن كرسيكاال
يف ذلك الوقت. يف أوائل سبعينيات القرن العشرين ، مل يكن لدى  كرسيك  فرع
ت لـ ضة العلماء مسبا مبىن دائم كمكان لتعلم الطالب ،  9مدرسة االئبتدائية 
إىل آخر ، حيث كان عدد الطالب وكانت عملية التعلم تنتقل دائًما من مكان 
 الذين يدرسون يف هذه املدرسة أكثر وأكثر.
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مدرسة االئبتدائية لـوسجل املكان الذي مت استخدامه لدراسة طالب 
ت    على النحو التايل: 9ضة العلماء مسبا
ت           أ. مدرسة ابتدائية الفالح مسبا
  يف ركن اجلوار الثامن ب. الجنار دار املطلقني        
ن  احلاجج. منزل السيد            يف ركن اجلوار الثامنعد
  مصلى داراالءحساند.         
  احلاجلسنانفي ركن اجلوار احلادي عشره. منزل السيد         
  يف ركن اجلوار احلادي عشرنور رضوان احلاجو. منزل السيد        
  
 رؤية املدرسة وبعثتها -ت
تاملدرسة املرؤية  .1   :توسطةواليسوعو مسبا
 على أساس الكرمية املعرفة والعمل اخلري واألخالق "حتقيق الطالب ذوي
  االءميان والتقوى"
  ؤشراترؤية املدرسة:م
 حتقيق تطوير املناهج  )أ(
  حتقيق عملية تعليمية فعالة وخالقة وتشاركية )ب(
 أساسخالق الكرمية على درسة رجاالمل إدراك املواقف والسلوك يف )ت(
  االءميان والتقوى
  حتقيق البنية التحتية للمدرسة اليت تليب املعايري )ث(
الءميان والتقوى حتقيق اخلرجيني الذين هم  )ج(   جحون ومعتقدون 
  
تاملدرسة امل بعثة .2   :توسطةواليسوعو مسبا
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وعلمية واسعة والقدرة على حتقيقها يف املواقف  دينعلومالتزويد الطالب ب  )أ(
  والسلوكيات اليومية
دة تقدير وممارسة تعاليم أهل السنة واجلماعة يف املدارس واملنازل  )ب( ز
تمعات   وا
تمع املدرسي )ت(   تطوير ثقافة األخالق جتاه مجيع أفراد ا
تنفيذ التعلم واإلرشاد بشكل فعال ، حبيث يتطور كل طالب على النحو  )ث(
  األمثل وفقا لقدراته.
  تعزيز روح التميز بشكل مكثف لسكان املدرسة  )ج(
ته حىت ميكن تطويرها على سا  )ح( عد وشجع كل طالب على إدراك إمكا
  النحو األمثل
ت املتاحة  )خ(   تنفيذ إدارة املشاركة من خالل إشراك مجيع اإلمكا
حتسني تنفيذ النظام املدرسي اجليد لتحقيق ثقافة االنضباط لكل عضو   )د(
  يف املدرسة
ولوية تنمية روح األسرة مع مجيع أعضاء املدرسة من خالل إعطاء األ  )ذ(
  للمثل
جعل اللغة اإلجنليزية وكشافة األوالد وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   )ر(
  إجبارية خارج املنهج الدراسي
  الغرض  -ث
حية  تتشغيلية أهداف املدرسة املمن    فيما يلي: توسطةواليسوعو مسبا
  حتسني اجلودة األكادميية وغري األكادميية .1
  املوضوعاتخطط املناهج والدرس جلميع  درسةلدمي .2
  درسة معيار تقييم كامللدمي .3
  حتقيق احلياة املدرسية اإلسالمية واملثقفة .4
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  حتقيق بيئة مدرسية نظيفة ومرحية ومواتية للتعلم .5
تمع .6   حتقيق عالقة متناغمة ودينامية بني سكان املدارس وا
ت واجلوائز .7 دة االنضباط املعلم والطالب من خالل توفري العقو   ز
  ) واإلجنليزيةICTتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (بناء القدرات يف  .8
ت الطالب ،  .9 حتسني األنشطة الالمنهجية الفعالة والفعالة للنمو وتطوير إمكا
 وخاصة املناهج الكشفية
  تنظيم األنشطة الدينية بشكل مكثف ومثايل .10
  42. حتسني املرافق املدرسية والبنية التحتية حنو مدرسة مثالية .11
 اهليكل التنظيمي  -ج
ت واىل سوعوأما اهليكل التنظيمي ملدرسة    كما يلى :  املتوسطة سيمبا
 )4.1صورة (
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ت أحوال املعلمني واملوظفني يف مدرسة  واىل سوعو املتوسطة  -ح   سيمبا
ت واىل سوعواملعلمني مبدرسة  عدد عام الدراسي  املتوسطة سيمبا
  43موظفا. 2معلما ومنها أساتيذ و أستاذة و  26هي  2020-2019
  )4.1اللوحة (
ت واىل سوعودرسة احوال معلمني مب   املتوسطة سيمبا
  املادةالدراسية  الوظيفة  روايةالرتبية  اسم  رقم
  الرتبية الوطنية  مدير املدرسة Drs  درس. سوارنو  1
  عقيدة واألخالق  مدرس  S.Pd  مونيف  2
  احملاسبة مدرس  Drs  درس. احلاج مهم  3
  العلوم الطبعية مدرس  S.Pd  عبدهللا عظيم , س ف د  4
سمدر   S.Pd  حممد خري املواهب  5   رئيس اإلدارة 
  عقيدة واألخالق مدرس  Drs  درس احلاج حممد مضفر  6
  اللغة العربية مدرس  B.A  احلاج أمحد مهد, ب أ  7
  S.Pd  حممد أنس, س ف د   8
 مدرس
اإلشراف 
  اإلجتماعي
  احملاسبة مدرس  M.Pd  حممد عاملني, م ف د  9
نيت  10   اللغة اجلاوية مدرسة  Dra  درأ. دوي إر
 مدرس  S.S  إفراين, س س  11
  علم اإلجتماعي
ضية   والر
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ن, س ف د  12  مدرس  S.Pd  ما
  اللغة اجلاوية
  الفن والثقافة
  العلوم الطبعية مدرسة  S.Pd  سييت عائشة, س ف د  13
14  
 مدرسة  S.Ag  أليس فوريدة,س أ ك
  التاريخ اإلسالمية
علم أهل السنة 
  واجلماعة
  الفقه
  رئيس اإلدارة مدرسة  S.Pd  ممنؤةالصفية, س ف د  15
  اللغةاإلجنليزية مدرسة  S.Pd  مياسرة, س ف د  16
  اللغةاإلجنليزية مدرسة  S.Pd  احلاج خليفة, س ف د  17
  اللغةاإلجنليزية مدرسة  S.Pd  نور عملية, س ف د  18
  اللغةاإلندنيسية مدرسة  S.Pd  فطرية, س ف د  19
  القرأن واحلديث مدرس  S.Ag  احلاج عبدالغفور, س أ ك  20
  اللغةاإلندنيسية مدرس  S.Si  نور الصباح, س س إ  21
  الفن والثقافة مدرس    أمحد ألفينشة حسني  22
ج الدين رسفي  23 ضية مدرس    حممد    الر
  اللغة اجلاوية مدرسة  S.Pd.I  د إمؤلفة, س ف   24
  الفقه مدرسة    جوهرة العلمية  25
  رئيس املكتبة مدرس    أحسن اخللق  26
ةمدرس  S.H  فطرةالنساء  27 اإلشراف  
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  اإلجتماعي
ةمدرس   نعمة العبدية  28   التاريخ اإلسالمية 
علم أهل السنة 
  واجلماعة
  الفقه
  )4.2اللوحة (
ت واىل سوعودرسة احوال املوظفني مب   املتوسطة سيمبا
  الوظيفة  اسم  الرقم
  حارس املدرسة  سومريات  1
  عامل التتنظيف  لولؤ  2
 
ت واىل سوعوأحوال الطالب يف مدرسة   -خ  املتوسطة سيمبا
ت مانيار كرسيك عام  عدد الطالب يف املدرسة واليسوعو املتوسطة مسبا
السابع طالب الفصل  34طالبا. تكون من 121هي  2020-2019الراسي 
طالب الفصل الثامن يعين الطالب  37, و 15والطالبات  19يعين الطالب 
والطالبات  37طالب الفصل التاسع يعين الطالب  50, و 8والطالبات  29
13.44  
  
  )4.3اللوحة (
ت واىل سوعوأحوال الطالب يف مدرسة    املتوسطة سيمبا
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  الفصل  الرقم
  عدد
  عدد الكفيلة  جمموع
  الطالبات  الطالب
  1  34  15  19  السابع  1
  1  37  8  29  الثامن  2
  2  50  13  37  التاسع  3
  4  121  36  85  جمموع
ت واىل سوعوأحوال الوسائل التعليمية يف   -د  املتوسطة سيمبا
التعليمية مهمة, وهذه تساعد التالميذ لفهم دروسهم, وأما  إن الوسائل
ت كما  الوسائل التعليمية اليت تستعمل يف املدرسة واليسوعو املتوسطة سيمبا
  يلي :
  
  )4.4اللوحة (
ت واىل سوعوأحوال الطالب يف مدرسة    45املتوسطة سيمبا
  احلال  العدد  الوسائل التعليمية  الرقم
  جيد  1  غرفة رئيس املدرسة  1
 جيد  1  غرفة املعلمني  2
 جيد  7  / فصولغرفة املذاكرة  3
 جيد  2  معمل الكمبوتر  4
 جيد  1  غرفة منظمة التالميذ  5
 جيد  1  غرفة الصحة  6
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ت  7  جيد  1  غرفة السكريتار
 جيد  2  غرفة قيادة اإلستشارة  8
 جيد  1  معمل اللغة  9
 جيد  1  معمل علوم الطبعية  10
 جيد  1  املكتبة  11
 جيد  1  مصلى  12
 جيد  1  امليدان  13
 جيد  6  محام  14
 جيد  1  املقصف  15
 جيد  1  خمزن  16
 جيد  1  قاعة  17
  
ت وحتليلها  الفصل الثاين : عرض البيا
 ت" املتوسطة سيمباواىل سوعوالسابع مبدرسة "مهارة الكالم لطالب فصل   -أ
مبدرسة تبحث الباحثة من عملية التعليم اللغة العربية للصف السابع 
تواىل سوعو" , خاصة يف مهارة الكالم. وأن عدد التالميذ يف " املتوسطة سيمبا
  هذا الفصل أربعة و ثالثون تلميذا, كما يلي :
  
 )4.5اللوحة (
تواىل سوعو"أمساء تالميذ الفصل السابع مبدرسة    " املتوسطة سيمبا
  أسم التالميذ  الرقم
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يو فراستيا  1   أمحد 
  عالية  2
  املفيدة أمنة  3
  أعغون نور شفاء  4
  أوراليا فارادلة  5
  فاهرا إكا أيرند  6
 فاحتة الرمحة  7
  هاين أولية حندة  8
  إمام حاكم عبدهللا  9
  عندي والن ساري  10
  حممد دافا أزيد زيدان  11
  حممد إرحم موال  12
  حممد راشا كسريي فوترا  13
  مفيت عايل السقاف  14
  حممد عني اليقني  15
  حممد جاندرا ستياوان  16
  حممد دمياس تكوه فراستيا  17
  حممد موال أفريزا  18
زاروالدين  19   حممد 
  حممد رزقي سافرتا  20
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ين   21   حممد شهم ر
س   22   حممد وحيود
  حممد يوسرل فكري   23
  بيال عاليا سافا  24
  دين زهرة رمضاين  25
  فوتري عاءشة سفروالدين  26
  رافيكا فراجنا فاراميتا   27
نشاه  28   ريو جونيور أرد
  ساملان اخلاليفي  29
  سلوة سلسبيلة  30
  زيين سعدان  31
  رمحة رزقي  32
  عانسة راءفة  33
  شافاة عامالية  34
  
للغة العربية مرة يف األسبوع. واستخدامت  46لقد التحق التالميذ 
الباحثة طريقة االختبار ملعرفة كفاءة مهارة الكالم للفصل السابع قبل استخدام 
نتيجة االختبار و أما . Ability Group دارة الصف Time Token Arendsمنوذج 
يل :   فكما 
                                                          
أكتوبير  29/ يوم الثالثاء,  " المتوسطة سيمباياتوالى سوعو"ستاذ احمد موحدى, فى غرفة المعلم بمدرسة 8المقابلة مع األ 46
2019  
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  )4.6اللوحة (
  الرقم
  اجلوانب املقررة
  اجلملة
1  2  3  
1  35 20  23  81 
2  31 29  25  85 
3  25 22  22  69 
4  29 23  25  78 
5  28 22  21  71 
6  20 20  19  59 
7  17 16  16  49 
8  23 20  20  63 
9  38 25  28  91 
10  30 26  25  81 
11  35 25  26  89 
12  27 27  28  82 
13  35 20  25  83 
14  29 20  22  75 
15  35 25  26  86 
16  35 21  25  84 
17  10 15  15  40 
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18  30 21  20  71 
19  29 20  26  78 
20  20 20  20  60 
21  35 27  25  90 
22  20 20  20  60 
23  29 21  21  73 
24  17 16  16  49 
25  20 20  20  60 
26  28 25  24  77 
27  30 25  24  79 
28  10 10  10  30 
29  27 27  27  76 
30  25 23  23  71 
31  33 25  25  83 
32  20 21  20  61 
33  25 20  22  67 
34  22 20  20  62 
موعة  2341  ا
 68.85  متوسط
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  البيان عن اجلوانب املقررة :
  )40-1: نطق ( 1
  )30-1: هلجة ( 2
  )30 - 1: فصاحة ( 3
  )4.7اللوحة (
  البيان عن اجلوانب املقررة
  النتيجة  اجلوانب املقررة  الوصف  الرقم
  النطق  1
  40-31  ا جداواضحنطقي
  30-21  ا كافياواضحنطقي
قصاواضحنطقي   20-11  ا 
  10-1  اواضحنطقالي
  هلجة  2
  40-31  هلجة صحيحة جدا
  30-21  هلجة صحيحة كافيا
قصا   20-11  هلجة صحيحة 
  10-1  ليست هلجة بصحيحة
  فصاحة  3
  30-26  يتكلم بفصيح جدا
  25-21  يتكلم بفصيح كاف
قص   20-16  يتكلم بفصيح 
  15-1  يتكلم بغري فصيح
  )4.8اللوحة (
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حية التقدير املأويةعن تفصيل    النتائج يف االختبار القبلي من 
  النسبة املأوية ( % )  عدد الطالب  التقدير  النتائج  الرقم
  %17,65    6  جيد جدا  80-100  1
  %26,47  9  جيد  70-79  2
  %44,12   15  مقبول  50-69  3
  %  11,76  4  قص  10-49  4
  % 100  34  املوجوع  
  
موعة،  ت ا من الطالب حيصلون علي  %17,65عتبار على البيا
لنظر على نتيجة املهجيد جدا،" "درجة و يدل  .توسطة يف االختبار القبليذه 
 "حيصلون علي درجة %44,12 جيد"و يدل"حيصلون علي درجة 26,47%
قص % 11,76 مقبول "و   ." على درجة 
  
لرتقية  Ability Groupدارة الصف Time Token Arendsتطبيق منوذج   -ب
تواىل سوعومهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "   " املتوسطة سيمبا
ستخدام   دارة الصف Time Token Arendsمنوذج قد قامت الباحثة 
Ability Groupلطالب الفصل السابع  "أدواة الدراسة"تعليم مهارة الكالم مبادة  يف
تواىل سوعو"مبدرسة    وهلا أنشطة التعليم يف تعليمها. " املتوسطة سيمبا
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ستخدام  دارة الصف Time Token Arendsمنوذج أما خطوات 
AbilityGroupأدواة الدراسة", فتتكّون من ثالثة تعليم مهارة الكالم مبادة  يف"
  خطوات منها املقدمة واألنشطة الرئيسية والنشاط النهائي, وهي ما يلي :
ستعداد التالميذ أن يشرتكوا الدراسة, وللمقدمة ت بدأ املدّرسة الدرسة 
تلقي املدّرسة الّسالم على التالميذ مث يقرؤون الدعاء معا. للتأكيد من حضور 
 35التالميذ تدعو املدّرسة التالميذ بكشف احلضور. حضر مجيع التالميذ عدده 
ول " كيف حالكم ؟ " تلميذا يف هذا اليوم. وتسأل املدّرسة عن حال التالميذ بق
ّ خبري ". تسأل املدّرسة عن الدرس يف اللقاء املاضي, يف  وجيب التالميذ " احلمد 
اللقاء املاضي يبحثون عن املوضوع  "ألوان" وبعد ذلك رجعت املدّرسة درس 
"ألوان". مث تشرح املدّرسة عن أهداف تعليم مهارة الكالم وأنشطة التعليم وفوائد 
تشرح املدرسة عن الدرس هذا اليوم عن   "أدواة الدراسة". مث توضح يف احلياة. مث 
 Ability Groupالصف دارةtime Token Arendsمنوذج
دارة الصف  time Token Arends وأما أنشطة الريسية يف تطبيق منوذج
Ability Group  ت, أوال تنقسم يف هذه املدرسة يف الصل اسابع واليسوعو مسبا
وبعد ذالك Ability Groupاملدرسة إىل مخس فرقة من وجود إستخدام إدارة الصف 
 time Token يعطي املدرسة بطاقة الوقت يف كل فرقة من وجود إستخدام
Arends معني يف ذالك الفصل, وتبدأ الطالب أن تتكلم عن املوضوع حتد بوقت
على البطاقة, لكن املوضوع والوقت يف كل فرقة خمتلف تنظر على قدر مهارة كل 
ذا منوذج وتساعد املدرسة time Token Arendsفرقة وتسمع املدرسة كالم الطالب 
الطالب إذا كانت املشكالت ىف املادة اليت تبحث, مث تكتب املدرسة نتيجة مهارة 
ذا منوذ    ج.الكالم حني تتكلم الطالب 
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كيد  لتلخيص مع التالميذ, و ويف اخلامتة تكرر املدرسة الدراسة 
املدرسة على مادة الدراسة وأقامت املدرسة اإلختبار البعدي على التالميذ. مث خيتم 
ّ والدعاء معا مث إلقاء املدّرسة السالم.   الدراسة بقراءة احلمد 
ت عن طريقة املالحظة مل ل الباحثة تلك البيا عرفة أنشطة التالميذ وقد 
كثري  واحلصولAbility Groupدارة الصف Time Token Arendsمنوذج يف تطبيق 
ذه الطريقة. من   التالميذ تنشطون يف عملية التعليم مهارة الكالم 
لتشور وظيفتهم, إذن مجيع التالميذ يركزون بدراسة مهارة الكالم يف اللغة 
دارة Time Token  Arendsتطبيق منوذج العربية. وهذا الشرح يدل على أن 
واىل لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة " Ability Groupالصف 
تسوعو   جيدا. " املتوسطة سيمبا
  
لرتقية  Ability Groupدارة الصف Time Token Arends فعالية منوذج   -ت
ت." واىل سوعومهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "   املتوسطة سيمبا
منوذج قبل استخدام  (Pretest)طريقة االختبار قبليالباحثة  استخدامت
Time Token Arends دارة الصفAbility Group ,واالختبار بعدي(Postest)  بعد
  Time Tokenمنوذج استخدامها. وتلك االختبارات تستخدم ملعرفة فعالية 
Arends دارة الصفAbility Group  لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع
ت.واىل سوعومبدرسة "   " املتوسطة سيمبا
  أما نتائج الطالب يف اإلختبار القبلي كما يلي :
  )4.9اللوحة (
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  أحوال نتائج االختبار القبلي للفصل السابع
  الرقم
  اجلوانب املقررة
  اجلملة
1  2  3  
1  35 20  23  81 
2  31 29  25  85 
3  25 22  22  69 
4  29 23  25  78 
5  28 22  21  71 
6  20 20  19  59 
7  17 16  16  49 
8  23 20  20  63 
9  38 25  28  91 
10  30 26  25  81 
11  35 25  26  89 
12  27 27  28  82 
13  35 20  25  83 
14  29 20  22  75 
15  35 25  26  86 
16  35 21  25  84 
17  10 15  15  40 
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18  30 21  20  71 
19  29 20  26  78 
20  20 20  20  60 
21  35 27  25  90 
22  20 20  20  60 
23  29 21  21  73 
24  17 16  16  49 
25  20 20  20  60 
26  28 25  24  77 
27  30 25  24  79 
28  10 10  10  30 
29  27 27  27  76 
30  25 23  23  71 
31  33 25  25  83 
32  20 21  20  61 
33  25 20  22  67 
34  22 20  20  62 
موعة  2341  ا
 68.85  متوسط
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  البيان عن اجلوانب املقررة :
  )40-1: نطق ( 1
  )30-1: هلجة ( 2
  )30 - 1: فصاحة ( 3
  
  )4.10اللوحة (
حية التقدير املأوية   عن تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من 
  النسبة املأوية ( % )  عدد الطالب  التقدير  النتائج  الرقم
  %17,65    6  جيد جدا  80-100  1
  %26,47  9  جيد  70-79  2
  %44,12   15  مقبول  50-69  3
  %  11,76  4  قص  10-49  4
  % 100  34  املوجوع  
  
موعة،  ت ا من الطالب حيصلون علي  %17,65عتبار على البيا
لنظر على نتيجة املهجيد جدا،" "درجة و يدل  .توسطة يف االختبار القبليذه 
 "حيصلون علي درجة %44,12 جيد"و يدل"حيصلون علي درجة 26,47%
قص % 11,76 مقبول "و   ." على درجة 
منوذج ونتيجة االختبار البعدي أو نتيجة اختبار التالميذ بعد استخدام 
Time Token Arends دارة الصف Ability Group يف اللوحة التالية:  
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  )4.11اللوحة (
  أحوال نتائج االختبار البعدي للفصل السابع
  املقررة اجلوانب  الرقم
  اجلملة
1  2  3  
1  39  24  26  89 
2  33  29  27  89 
3  28  24  23  75 
4  31  25  25  81 
5  30  26  22  78 
6  22  22  20  64 
7  19  17  17  53 
8  27  26  24  77 
9  38  28  29  95 
10  35  27  28  90 
11  38  28  28  94 
12  31  27  28  86 
13  39  25  28  92 
14  33  24  24  81 
15  36  26  26  88 
16  38  23  25  86 
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17  12  16  16  44 
18  33  22  21  76 
19  34  22  26  82 
20  24  22  21  67 
21  38  28  27  93 
22  25  25  22  72 
23  33  23  22  78 
24  22  19  18  59 
25  25  20  22  67 
26  30  26  27  83 
27  33  28  26  87 
28  12  12  12  36 
29  26  28  27  81 
30  25  23  24  72 
31  34  26  26  86 
32  23  22  21  66 
33  27  22  23  72 
34  26  23  22  71 
موعة   2610  ا
  76,76  متوسط
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  البيان عن اجلوانب املقررة :
  )40-1: نطق ( 1
  )30-1: هلجة ( 2
  )30 - 1: فصاحة ( 3
  )4.12اللوحة (
حية التقدير املأوية   عن تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من 
  النسبة املأوية ( % )  الطالبعدد   التقدير  النتائج  الرقم
  % 50  17  جيد جدا  80-100  1
  % 26,5  9  جيد  70-79  2
  % 17,6  6  مقبول  50-69  3
  % 5,9  2  قص  10-49  4
  % 100  34  املوجوع  
  
موعة،  ت ا من الطالب حيصلون علي  % 50عتبار على البيا
لنظر على نتيجة املهجيد جدا،" "درجة و يدل بعدي.ال توسطة يف االختبارذه 
 "حيصلون علي درجة % 17,6جيد"و يدل "حيصلون علي درجة % 26,5
قص % 5,9مقبول "و   ." على درجة 
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي, أن 
 Ability Groupدارة الصف Time Token Arendsمنوذج االختبار قبل استخدام 
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ت من االختبار القبلي واالختبار  وبعد استخدمها وجد فرقا بينهما. وحتليل البيا
  البعدي كما يلي :
  )4.13اللوحة (
ت من اخلتبار القبلى واخلتبار البعدى   حتليل البيا
  رقم
  أمساءالطالب
  النتائج
D=X-Y D2 
  )Yبعد (  )Xقبل (
يو فراستيا  1  121 11- 89 78  أمحد 
 16 4- 89 85  عالية  2
 36 6- 75 69  أمنة املفيدة  3
 144 12- 81 69  أعغون نور شفاء  4
 81 9- 78 69  أوراليا فارادلة  5
 25 5- 64 59  فاهرا إكا أيرند  6
 16 4- 53 49 فاحتة الرمحة  7
 196 14- 77 63  هاين أولية حندة  8
 16 4- 95 91  إمام حاكم عبدهللا  9
 225 15- 90 75  عندي والن ساري  10
 64 8- 94 86  حممد دافا أزيد زيدان  11
 49 7- 86 79  حممد إرحم موال  12
 144 12- 92 80  حممد راشا كسريي فوترا  13
 144 12- 81 69  مفيت عايل السقاف  14
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 81 9- 88 79  حممد عني اليقني  15
 25 5- 86 81  حممد جاندرا ستياوان  16
 16 4- 44 40  حممد دمياس تكوه فراستيا  17
 25 5- 76 71  حممد موال أفريزا  18
زاروالدين  19  169 13- 82 69  حممد 
 49 7- 67 60  حممد رزقي سافرتا  20
ين   21  196 14- 93 79  حممد شهم ر
س   22  144 12- 72 60  حممد وحيود
 81 9- 78 69  حممد يوسرل فكري   23
 100 10- 59 49  بيال عاليا سافا  24
 49 7- 67 60  رمضايندين زهرة   25
 36 6- 83 77  فوتري عاءشة سفروالدين  26
 64 8- 87 79  رافيكا فراجنا فاراميتا   27
نشاه  28  36 6- 36 30  ريو جونيور أرد
 16 4- 81 77  ساملان اخلاليفي  29
 25 5- 72 67  سلوة سلسبيلة  30
 9 3- 86 83  زيين سعدان  31
 25 5- 66 61  رمحة رزقي  32
 25 5- 72 67  راءفة عانسة  33
 81 9- 71 62  شافاة عامالية  34
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موعة  2529 269- 2610 2341  ا
 40.0633 7.9- 76.76 68.85  متوسط
  
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي, 
هذا يدل على تطور كفاءة الطالب يف تدريس اللغة العربية مبهارة الكالم. كانت 
دارة الصف Time Token Arendsمنوذج فرق نتائج قبل استخدام 
AbilityGroup.لرتقية الكالم  
املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار أما بناء على اللوحة السابقة جتد 
  القبلي واالختبار البعدي فكما يلي :
  )4.14اللوحة (
  املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي واالختبار البعدي
  املسافة بينهما  Yمتغري Xمتغري 
68,85  76,76  7,9  
 
ىل :    وبعد ان وجدت الباحثة نتائج اإلختبار القبلى والبعدى, فيها الفرضيتان كما 
 )Haالفرضية البدلية (  .أ
" واملتغري variable Xدلت الفرضية البدلية أن فيها العالقة بني املتغري املستقل" 
". والفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود ترقية كفاءة مهارة variable Yاملنعقد " 
لدى  ability groupدارة الصف  Time token arrendsلكالم بعد تطبيق منوذج ا
ت. لفصل السابع مبدرسة املتوسطة واليسوعو سيمبا  الطال
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 )H0الفرضية الصفرية (  .ب
" Variabel Xدلت الفرضية البدلية أن ليس فيها العالقة بني املتغري املستقل" 
ضية البدلية هلذا البحث هي عدم ترقية كفاءة ". والفر Variabel Yواملتغري املنعقد "
 abilityدارة الصف time token arrendsمهارة الكالم بعد تطبيق منوذج 
group.ت لفصل السابع مبدرسة املتوسطة واليسوعو سيمبا  لدى الطال
 
وأما النتيجة األخرية (بعدها) فتدل على أن الفرضية البدلية ( ) جيد,   
 abilityدارة الصف time token arrendsهذا مبعىن فعالية تطبيق منوذج 
group جتيد. وملعرفة لفصل السابع مبدرسة املتوسطة واليسوعو سيمبا لدى الطال
-T“برمز العام يعين  هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت تعرف
test” : كما يلى  
 
 
𝑡. =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 : البيان
 t.      =قارنةامل  
MD        =توسطة امل)(meanري  من صغX )الفرقة التجريبية ) واحلصول على الصبغة:  
  
∑D     = متيغر  تلفة يف خمعددX  ) متغريالفرقة التجريبية ) و يفY )الفرقة الدراقبة(  
N      =ت مجلة   البيا
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MDSE    =غريعياري من متراف املحناإلX )غريالفرقة التجربية ) ومن متY 
 : واحلصول على الصيغة)راقبةالفرقةامل(
 
لفة واحلصول على الصيغةخمتعياري من عدد راف املحنإل:  :  =    SDD 
 
ت  N       =  مجلة البيا
=    Ha فعالية تطبيق منوذجاستخداموجود ترقية كفاءة مهارة الكالم قبل وبعدTime 
Token Arends  دارة الصفAbility Group  لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل
تواىل سوعوالسابع مبدرسة "  ." املتوسطة سيمبا
 =  H0فعالية تطبيق منوذجكفاءة مهارة الكالم قبل وبعد استخدامعدم ترقيةTime 
Token Arends  دارة الصفAbility Group  لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل
تواىل سوعوالسابع مبدرسة "  ." املتوسطة سيمبا
 
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي, 
دارة  Time Token Arendsتطبيق منوذجاستخلصت أن نتائج اإلختبار قبل 
واىل لرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة " Ability Groupالصف 
تسوعو وهذا يدل على وجود  .وبعد تطبيقها بينهما فرق " املتوسطة سيمبا
دارة الصف  Time token arrendsترقية كفاءة مهارة الكالم بعد تطبيق منوذج 
ability group  لدى الطالب الفصل السابع مبدرسة املتوسطة واليسوعو
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ت لذالك, ملعرفة عالقة بينهما وفعالية هذه الطريقة  البد للباحثة أن  سيمبا
ت كما يلى   :تستخدم  حتليل البيا
 رموز :بMD (Mean of Differenceيطلب ( .6
 
 
269 
34  
7,91= 
  البيان :
  yو من متغري   x= املتوسطة ( ) من متغري 
  
  واحلصول على الصيغة :
  yو من متغري   x= عدد خمتلفة من متغري  
N ت   = مجلة البيا
 رموز :ب Standar Devisiيطلب اإلحنراف املعياري  .7
  
  
2529 − (𝟐𝟔𝟗)2    
  34      34   
74,38 − (7,91)2           
       
√74,38 − 62,6     = √11,79       =  3,4 
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) SEMD) Mean Of Differenceمن  Standar Errorيطلباإلحنراف املعياري  .8
 رموز :ب
 
3,4  
 
3,4  
  
3,4=  
5,7  
0,59= 
ستعمال رمز املقارنة .9  رموز :ب .tيطلب نتيجة الفرضية 
  
5,79   =t.  
0,59  
  للللل =  5,745 
  تتت
10. Degrees of freedom 
Df = N-1 
N = 34-1 
= 33  
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  كما يلى : tt, حتصل الباحثة قيمة df33مث إعطاء التفسري إىل 
 tt =1,6923 % 0,05يف درجة املهزي  -
 tt  =2,4447  % 0,01يف درجة املهزي  -
 %  5أو يف  % 1جدول رقم فيه  ttأكرب من  .tومن هنا يعرف أن
1.6923> 5,745<2.4447  
ألن  2.4447و  1.6923احملصوهلو ttو 5,745 فهو .tأما نتيجة 
t.  أكرب منtt ) فكانت الفرضية الصفريةHo) مردودة والفرضية البدلية (Ha (
مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة فيكفاءة الطالب على مهارة الكالم 
 ability  groupدارة الصف  Time Token Arends تطبيق منوذجاإلختبار قبل 
تواىل سوعوطالب الفصل السابع مبدرسة "   وبعد تطبيقه. " املتوسطة سيمبا
خذه من هذا الباب أن هناك وجود ترقية كفاءة   والتخليص الذي 
ستحدام    ability دارة الصف Time Token Arends منوذجمهارة الكالم 
group " تواىل سوعولطالب الفصل السابع مبدرسة مانيار   " املتوسطة سيمبا
  كرسيك.
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  الباب اخلامس
  اخلامتة
 نتائج البحث  -أ
حثة حبثها بعد أن تبحث الدراسة النظرية وامليدانية لنيل اختصرت البا
ت عن فعالية تطبيق   Abilityدارة الصف  Time Token Arendsمنوذج البيا
Group " املتوسطة واىل سوعولرتقية مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "
ت   البحث هي :. وكانت اخلالصة اليت جتيب األسئلة املوجودة يف قضا سيمبا
" املتوسطة واىل سوعوإن مهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة " .1
ت قبل تطبيق منوذج   Group دارة الصف  Time Token Arendsسيمبا
ت   " مقبول"  سيمبا
لرتقية مهارة  Group دارة الصف  Time Token Arendsتطبيق منوذج إن  .2
تواىل سوعوالكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "  " املتوسطة سيمبا
جيد تظهر يف نتيجة املالحظة وهي مناسبا على تنفيد التعليم وختطيطه 
أوال تنقسم املدرسة إىل مخس  وأنشطة الباحثة حتصل على درجة جيد جدا.
وبعد ذالك يعطي Ability Groupفرقة من وجود إستخدام إدارة الصف 
  time Token إستخدام املدرسة بطاقة الوقت يف كل فرقة من وجود
Arends يف ذالك الفصل, وتبدأ الطالب أن تتكلم عن املوضوع حتد بوقت
معني على البطاقة, لكن املوضوع والوقت يف كل فرقة خمتلف تنظر على قدر 
  مهارة كل فرقة.
ت يظهر أن هذه طريقة التعليم تساعد الطالب حنو مهارة الكالم   واإلجا
ويستطيع اإلرتفاع محاسة التالميذ يف تعليم اللغة العربية, عند ما تطبيق هذه 
الطريقة يشعرون الطالب فرحا, ويكونون دافعني لتعليم اللغة العربية وبعض 
للغة العربية  الطالب يستطيعون أن يتكلموا 
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لرتقية  Groupدارة الصف   Time Token Arendsتطبيق منوذج الية إن فع .3
" املتوسطة واىل سوعومهارة الكالم لطالب الفصل السابع مبدرسة "
ت  و  1.6923احملصول هو  ttو  5,745 فهو  .tنتيجة  تدلسيمبا
) مردودة Hoفكانت الفرضية الصفرية ( ttأكرب من  .tألن  2.4447
) مقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة فيكفاءة Haوالفرضية البدلية (
 Time Token تطبيق منوذجاإلختبار قبل الطالب على مهارة الكالم 
Arends دارة الصف group Ability " واىل لطالب الفصل السابع مبدرسة
ت وبعد تطبيقه.سوعو   " املتوسطة سيمبا
  
  االقرتاحات  -ب
املدرسة وتنفيذ التحليل وبعد إمتام هذا بعد أن تالحظ الباحثة حالة 
  البحث, اقرتحت الباحثة فيما يلي :
 ملدير املدرسة -1
فينبغي عليه أن يرقي محاسة املعلمني يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم 
خاصة يف مادة اللغة العربية, وعليه يطلب إىل املعلمني أن يطبقوا الطرائق 
الطالب بعملية التعليم يف هذه املتنوعة يف عملية التعليم لكي يفرح 
  املدرسة.
 ملعلم اللغة العربية -2
تواىل سوعو"ينبغي ملعلم اللغة العربية مبدرسة  ينبغي  " املتوسطة سيمبا
حوال الطالب. وترجو الباحثة منه أن  أن خيتار طريقة جيدة و مناسبة 
يستخدم هذه الطريقة يف تعليم اللغة خاصة يف  مهارة الكالم, ألن يف 
  جتريب تطبيقها فعلية.
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 للطالب -3
ينبغي للطالب أن جيتهدوا وينشطوا يف عملية تعليم اللغة العربية خاصة 
يف تعليم مهارة الكالم. وترجوا الباحثة منهم  أن جيعلوا مادة اللغة العربية 
  مادة حمبوبة.
 للقراء والباحثني -4
لى عسي  أن ينال املعرفة النافعة بعد قراءة هذا البحث. وينبغي  ع
حثني أن يكثّفوا تطبيق هذه الطريقة  والوسيلة, إذا سيستخدمها  ا
للبحث كي تكون نتيجة البحوث املستقبلة أحسن. وعسي أن يكون 
هذا البحث مادة للبحوث املستقبلة, وترجو على الباحثني أن يطوروا 
  حباثهم األخرى املناسبة.
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